
























Har har jag oversatt svensk trans-
plantationslag til japanska och 
japansk hornhinne-och njurtrans-
plantationslag (i ]apan finns det 
ingen allman transplantationslag) 
til svenska for att de ska kunna 
jamforas och diskuteras. 
1 Japansk Iag 
Hornhinne- och njurtrans-
plantationslag av den 18/de-
cember 1979 (lag nr 63) 
l~ Denna lag bestammer vad som 
kravs for att hornhinna eller njure 
ska kunna tagas fran avliden per-
son， osv.. Syftet ska vara att for-
battra synformagan hos personer 
med nedsatt syn genom hornhinne-
tranplantation och att forbattra 
njurfunktionen hos personer med 
nedsatt njurfunktion genom njur-
transplantation. 
2~ Lakare skall vidtaga behand-


































3~ (1) Lakare far taga ogon som 
ska anvandas for hornhinnetrans-
plantation med synformagan hos 
persioner med nedsatt syn fran 
avliden person_ 
(2) Lakare far taga njure som ska 
anvandas for njurtransplantation 
med syftet att forbattra njurfunk-
tionen hos personer med nedsatt 
njurfunktion fran avliden person_ 
(3) Lakare skaIl dessforinnan ha 
skriftligt medgivande frn den 
efterlammnade famiIjen tiI den av-
lidna personen， nar han tager enligt 
(1) eIler (2) ogon eIler njure fran 
avliden person. Detta gaIler ej， nar 
den avlidna persionen under Iivstid 
skriftligen har medgivit detta och 
lakaren har meddelat den efter-
lammnade fami!jen och de ej har 
uttalat sig emot det eIler nar den 
avlidna personen under Iivstid 
skriftIigen har medgivit detta och 
det ej finns nagon efterlammnad 
famiIj. 
4~ Lakare far ej taga ogon eIler 
njure fran en avIiden person som 
dott en onaturlig dod eIler om en 
naturIig dod betvivlas. 
5~ Respekten infor den avIidne far 
inte forloras om man enligt 3~ ta-
ger ogon eIler njure. 
6~ Forutom vad som i denna lag 
bestams， bestammer halsoministerie-


































behandla ogon eller njurar som 
man tager enligt 3~. 
7~ Forvaltare av sjukhus eller 
klinik skall enligt halsoministerie-
ordningen bortskaffa rester av 
ogon eller njurar som man tager 
enligt 3~. 
8~ Den som upprepade gangar vil 
formedla ogon eller njure， maste 
ha tillstand fran halsoministern. 
9~ Den som bryter mot 7~ skall 
straffas med boter upp til 100000 
yen. 
10~ (1) Den som bryter mot 8~ 
skall straffas med fangelsestraff 
upp til 6 manader eller boter upp 
til 200000 yen. 
(2) Om en foretradare for en juri-
disk person，stallforetradare for en 
juridisk person， sysselsatta eller 
andra anstallda av en juridisk per-
son eller av en person bryter mot 
8~ skall den juridisk personen och 
personen straffas enligt 10~ (1). 



























(i lydelse fr. o. m. den 1 
januari 1988) 
lnledande bestαmmelser 
1~ Denna lag ager tillampning pa 
sadana ingrepp som innebar att 
organ och annat biologiskt material 
tages fran levande eller avliden 
person for behandling av sjukdom 
eller kroppsskada hos annan person. 
Lagen galler ej i fraga om tag. 
ande av blod， avlagsnande av hud 
eller andra mindre ingrepp. 
2~ Om sarskilda skal foreligger 
far socialstyrelsen medgiva att bio. 
logiskt material tages for annat 
medicinskt andamal an sladant som 
avses i 1~. 
3~ Ingrepp som avses i denna lag 
skall foretagas pa sjukhus. Rege-
ringen eller myndighet som rege-
ringen bestammer kan foreskriva 
att ingrepp enligt lagen far fore-
tagas vid annan institution an sidan 
som nu har sagts. 
Beslut om ingrepp fattas vid 
sjukhus av overlakare och vid an-
nan institution av forestandaren. 
Sadant beslut far dock icke fattas 
av lakare som ansvarar for varden 
av den person til vilken transplan-
tation skall ske. 

































4~ Ingrepp som avses i denna lag 
far foretagas pa levande person om 
denne skriftligen samtyckt til in-
greppet. 
Ingrepp pa den som ej fyllt ader司
ton ar eller som pa grund av psy-
kisk sjukdom， hammad forstands-
utveckling eller psykisk abnormitet 
av annat slag saknar formaga att 
lamna samtycke enligt forsta sty-
cket far ske om medicinska skal 
pakallar att biologiskt material for 
transplantation tages fran denne. 1 
fall som nu namnts fordras social圃
styrelsens tillstand til ingreppet. 
Innan styrelsen avgor tillstandsfra-
gan skall betraffande den som ar 
underarig hans vardnadshavare och 
betraffande den som lider av psy-
kisk abnormitet formyndare eller 
god man beredas tillfalle att yttra 
sig_ Tillstand far lammnas endast 
om synnerliga skal foreligger. In-
grepp far icke foretagas mot giva-
rens vilja. 
5~ Vill nagon komma i fraga som 
givare av biologiskt material skall 
den lakare som enligt 3~ har ratt 
att besluta om ingrepp upplysa 
honom och， i forekommande fall， 
vardnadshavar:e， formyndare eller 
god man om ingreppets beskaffen-
het och om de risker som ar for-
knippade med detta. Samtycke som 
avses i 4~ skalllamnas tilllakaren_ 
Denne skall darvid forvissa sig om 




























6~ Organ och annat biologiskt 
material far icke tagas， om in-
greppet med hansyn til sin art 
eller til givarens halsotillsrand kan 
befaras medfora allvarlig skada til 
liv eller halsa. 
Sarskilda best乱抑制elseγomαvlid叩
g叩aγe
7~ Ingrepp som avses i denna lag 
far foretas pa en avliden person， 
om denne under sin livstid skriftli-
gen har medgett detta. 
Aven utan medgivande enligt for-
sta stycket far organ och annat 
biologiskt material tas fran en avli-
den person， om den avlidne har ut-
talat sig for sadant ingrepp eller 
om det av andra skal finns grundda 
anledning anta att ingreppet skulle 
vara i overensstammelse med hans 
uppfattning. Rader oklarhet om 
den avlidnes installning， far ingrepp 
foretas om nara anhorig medger 
det. Framkommer oenighet mellan 
nara anhoriga far ingrepp inte 
goras. 
8~ (Upphavd) 
9~ Organ och annat biologiskt 
material far icke tagas om behov 
av rattsmcdicinsk obduktion eller 
annan rattsmedicinsk undersokning 
kan antagas foreligga och resulatet 
av undersokningen skulle kunna 





























10~ Protokoll skall foras nar organ 
och annat biologiskt material tages 
fran avliden person. 
Besvar m. m. 
119 Talan mot socialstyrelsens be-
slut enligt 4~ andra stycket fores 
hos kammar・ratt.
12~ Utfor nagon uppsatligen in-
grepp i strid med denna lag domes 
til boter eller fangelse i hogst sex 
manader， om ej garningen ar be-
lagd med straff i brottsbalken. 
(79 och 89 i den gamla forfattnin-
gen) 
7~ Ingrepp som avses i denna lag 
far foretagas pa avliden person om 
denne under sin livstid skriftligen 
har medgivit detta. 
Aven utan medgivande enligt for-
sta stycket far organ och annat 
biologiskt material tagas fran avli-
den person， om icke den avlidne 
eller nara anhorig til honom har 
uttalat sig emot det eller ingreppet 
eljest kan antagas sta i strid med 
den avlidnes eller nara anhorigs 
uppfattning. 
8~ 1 fall som avses i 7~ andra sty-
cket skall， dar det kan ske， nara 
anhorig til den avlidne underrattas 
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なされる前に通知されなければならな om ingreppet innan detta ager rum. 
し、。
